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ABSTRACT
RINGKASAN
Perkembangan tanah selalu mengalami perubahan sifat fisika dan mekanika tanah, baik secara alami maupun akibat kegiatan
manusia. Dalam bidang pertanian, pengolahan tanah diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui perbaikan
drainase, pergerakan air dan penetrasi akar dalam profil tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan dosis
abu sisa pembakaran setelah pengolahan tanah terhadap sifat fisika tanah dan kapasitas kerja traktor roda dua.
Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial jumlah petak percobaan sesuai dengan
banyaknya ulangan menjadi 3 kelompok (blok). Pembagian kelompok berdasarkan pada pertimbangan bahwa keragaman pada
setiap kelompok yang sama relatif homogen dan sesuai sesuai dengan taraf yang diberikan, sehingga keseluruhannya terdapat 9
petak dan faktor yang diteliti adalah : pemberian abu sisa pembakaran pada saat pengolahan tanah yang terdiri dari 3 taraf, yaitu :
tanpa pemberian abu sisa pembakaran (B0), pemberian 20 kg abu sisa pembakaran (B1) dan pemberian 40 kg abu sisa pembakaran
(B2).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian sisa abu pembakaran terhadap sifat fisika tanah, seperti : bobot
isi, permeabilitas, porositas dan kadar air. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian abu sisa pembakaran
mempengaruhi parameter kapasitas kerja traktor, seperti slip roda, konsumsi bahan bakar dan kebisingan.
